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にもよるが、日本には約 50 種類が生育しており、勤務している小野市内でも 10 種類以上
が観察される。韓国産スミレ属に関して，葉緑体 DNA を用いた詳しい研究がなされている
が（Yoo ら,2010）、日本産スミレ属に関してはまだ属内を広く分析した報告はない。そこ















DNA は TE に溶解させ、冷凍保存して後の実験に用いた。 
（３）DNA の増幅および塩基配列の決定 
   植物バーコーディングで推奨されている葉緑体 DNA のうち matK 領域を用いて PCR 法で 
増幅を行った。プライマー、反応条件は植物バーコードオブイニシアチブにより薦めら
れているものを用いた。プライマーの塩基配列、PCR 条件を表２に示す。 
PCR 後、電気泳動で matK のバンドを確認，Nucleopin Gel and PCR clean-up(MACHEREY-
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NAGEL)を使用して DNA を精製した。精製の終わったものは Macrogen Japan にシーケンス
解析を依頼した。 
（３）塩基配列の解析 





ものを１つ選んで系統樹を作成した。外群には NCBI から Melicytus ramiflorus（DQ842
612.1）と Rinorea lanceolate(DQ842610.1)を用いた。日本にはスミレ科の植物はスミレ
属しか分布しないので，この２種も日本には分布しないものである。 
  キバナノコマノツメ(Viola biflora)、オオバキスミレ(V. brevistipulata)、コタチ



















































































今回の研究では約半数のスミレで DNA の PCR 法による増幅ができなかった。今後、
プライマーⅢによるプライマーの設計が急務であると考えている。また，いずれ葉緑
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No 種　　名（標準和名） 　　学　　　　名 採　　集　　場　　所 緯　度　　　経　度　　
1 ノジスミレ Viola yedoensis 西脇市野村町1813-54 34°59'N  134°57'E
2 スミレ Viola mandshurica 西脇市野村町1813-54 34°59'N  134°57'E
3 アリアケスミレ Viola betonicifoliavar. albescens 小野市浄谷町 34°31'N  134°34'E
4 ニオイスミレ Viola odorata 三木市志染町青山１－１ 34°77'N　135°04'E
5 タチツボスミレ Viola grypoceras 三木市志染町青山１－１ 34°77'N　135°04'E
6 アリアケスミレ Viola betonicifolia var. albescens 小野市中島町 34°51'N  134°56'E
7 スミレ Viola mandshurica 小野市福甸町 34°50'N  134°28'E
8 ナガバノタチツボスミレ Viola ovato-oblonga 小野市福甸町 34°51'N  134°53'E
9 シハイスミレ Viola violacea 小野市福甸町 34°50'N  134°32'E
10 シハイスミレ Viola violacea 小野市福甸町 34°51'N  134°53'E
11 ナガバノタチツボスミレ Viola ovato-oblonga 小野市福甸町 34°51'N  134°53'E
12 シハイスミレ Viola violacea 西脇市谷町 34°59'N  134°57'E
13 フモトスミレ Viola sieboldii 西脇市谷町 34°59'N  134°27'E
14 オオバキスミレ Viola brevistipulata 滋賀県高島市マキノ町野口 35°32'N  136°05'E
15 シハイスミレ Viola violacea 滋賀県高島市マキノ町野口 35°32'N  136°05'E
16 マキノスミレ Viola violacea var. makinoi 滋賀県高島市マキノ町野口 35°32'N  136°05'E
17 オオバキスミレ Viola brevistipulata 滋賀県高島市マキノ町野口 35°32'N  136°05'E
18 マキノスミレ Viola violacea var. makinoi 滋賀県高島市マキノ町野口 35°32'N  136°05'E
19 オオバキスミレ Viola brevistipulata 滋賀県高島市マキノ町白谷 35°32'N  136°02'E
20 フモトスミレ Viola sieboldii 滋賀県高島市マキノ町白谷 35°32'N  136°02'E
21 タチツボスミレ Viola grypoceras 滋賀県高島市マキノ町白谷 35°32'N  136°02'E
22 オオバキスミレ Viola brevistipulata 滋賀県高島市マキノ町白谷 35°32'N  136°02'E
23 マキノスミレ Viola violacea var. makinoi 滋賀県高島市マキノ町牧野 35°31'N  136°02'E
24 スミレサイシン Viola vaginata 滋賀県高島市マキノ町牧野 35°31'N  136°02'E
25、26 シハイスミレ Viola violacea 豊岡市城崎町今津、来日岳 35°37'N  134°48'E
27、28 スミレサイシン Viola vaginata 豊岡市城崎町今津、来日岳 35°37'N  134°47'E
29、30 コミヤマスミレ Viola maximowicziana 神崎郡市川町上牛尾、岩戸神社 35°01'N  134°50'E
31 アオイスミレ Viola hondoensis 神崎郡市川町上牛尾、岩戸神社 35°01'N  134°50'E
32 コスミレ Viola japonica 神崎郡市川町上牛尾、岩戸神社 35°01'N  134°50'E
33 マルバスミレ Viola keiskei 西脇市野村町1813-55 34°59'N  134°57'E
34、35 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 小野市西本町、小野小学校前 34°50'N  134°56'E
36 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 小野市神明町、小野小学校東歩道 34°50'N  134°56'E
37 コスミレ Viola japonica 加東市上滝野、五峰山 34°57'N  134°57'E
38、39 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 小野市中島町、図書館横庭 34°51'N  134°56'E
40 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 小野市垂井町、住吉神社駐車場 34°50'N  134°56'E
41 エイザンスミレ Viola eizanensis 神崎郡神河町根宇野、笠形山 35°04'N  134°49'E
42 シコクスミレ Viola shikokiana 神崎郡神河町根宇野、笠形山 35°04'N  134°50'E
43 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 西脇市野村町1813-40 34°58'N  134°57'E
44 スミレサイシン Viola vaginata 養父市奈良尾 35°22'N  134°32'E
45 ヒナスミレ Viola tokubuchiana var. takedana 養父市福定 35°22'N  134°32'E
46 オオタチツボスミレ Viola kusanoana 養父市大久保 35°22'N  134°30'E
47 フモトスミレ Viola sieboldii 養父市大久保 35°22'N  134°30'E
48 ニョイスミレ Viola verecunda 養父市大久保 35°23'N  134°30'E
49 ホコバスミレ Viola mandsurica var.ikedaeana 養父市大久保 35°23'N  134°31'E
50 アケボノスミレ Viola rossii 養父市大久保 35°23'N  134°32'E
51 ナガバノスミレサイシン Viola bissetii 大津市坂本本町 35°04'N  135°50'E
52 ナガバノスミレサイシン Viola bissetii 京都府京都市左京区八瀬秋元町 35°04'N  135°50'E
53 コタチツボスミレ Viola grypoceras var. exilis 大津市坂本本町 35°04'N  135°51'E
54 マキノスミレ Viola violacea var. makinoi 大津市坂本本町 35°03'N  135°51'E
55 キバナノコマノツメ Viola biflora 静岡県静岡市葵区荒川岳 35°29'N  138°09'E
56 シハイスミレ Viola violacea 和歌山県田辺市本宮町久保野 33°50'N  135°45'E
57 タチツボスミレ Viola grypoceras 和歌山県田辺市本宮町三越 33°51'N  135°43'E
58 シハイスミレ Viola violacea 和歌山県田辺市本宮町三越、発心門 33°52'N  135°43'E
59 タチツボスミレ Viola grypoceras 和歌山県田辺市本宮町三越、発心門 33°52'N  135°43'E
60～63 フモトスミレ Viola sieboldii 姫路市夢前町山之内、雪彦山 35°04'N  134°39'E
64～68 スミレ Viola mandshurica 小野市来住町、女池そば 34°50'N  134°53'E
69～71 シハイスミレ Viola violacea 小野市福甸町 34°50'N  134°53'E
72～74 ヒメスミレ Viola confusa subsp. nagasakiensis 小野市来住町、ゴルフ場近く公園 34°50'N  134°54'E
75～77 ニョイスミレ Viola verecunda 小野市来住町 34°50'N  134°54'E
78～80 シハイスミレ Viola violacea 小野市下来住町 34°49'N  134°55'E
81～83 ナガバノタチツボスミレ Viola ovato-oblonga 小野市下来住町 34°49'N  134°55'E
84～86 フモトスミレ Viola sieboldii 小野市福甸町 34°50'N  134°53'E
87～89 シハイスミレ Viola violacea 小野市黍田町 34°49'N  134°55'E
90～92 ノジスミレ Viola yedoensis 滋賀県犬上郡多賀町霊仙 35°17'N  136°22'E
93～95 ニョイスミレ Viola verecunda 滋賀県犬上郡多賀町霊仙 35°17'N  136°22'E
96～98 タチツボスミレ Viola grypoceras 美方郡香美町村岡区和池 35°42'N　134°57'E
99～101 オオタチツボスミレ Viola kusanoana 美方郡香美町村岡区和池 35°42'N　134°57'E
102～104 タチツボスミレ Viola grypoceras 福岡県田川郡添田町英彦山 33°29'N  130°55'E
105～107 エイザンスミレ Viola eizanensis 福岡県田川郡添田町英彦山 33°29'N  130°55'E
108～110 ノジスミレ Viola yedoensis 福岡県福岡市西区元岡 33°59'N　130°22'E
111～113 ノジスミレ Viola yedoensis 福岡県糸島市白糸 33°48'N　130°18'E
114～116 タチツボスミレ Viola grypoceras 鹿児島県西之表市西之表７５１０−３８ 30°74'N　131°00'E
117～120 ノジスミレ Viola yedoensis 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦 30°43'N　130°57'E
121～126 ノジスミレ Viola yedoensis 鹿児島県西之表市西之表 30°73'N　131°03'E
127～129 ノジスミレ Viola yedoensis 鹿児島県西之表市西之表１６２３０−２９ 30°72'N　130°98'E
130～132 アツバスミレ Viola mandshurica var.triangularis 鹿児島県鹿児島市桜島横山町 31°59'N　130°59'E
133～135 タチツボスミレ Viola grypoceras 鹿児島県西之表市西之表１６２３０−２９ 30°72'N　130°98'E
136～138 アツバスミレ Viola mandshurica var.triangularis 鹿児島県鹿児島市桜島横山町 31°59'N　130°60'E
139,140 アツバスミレ Viola mandshurica var.triangularis 鹿児島県鹿児島市桜島横山町 31°59'N　130°59'E
表１　遺伝子解析に用いたスミレ属のスミレ
表２　DNAバーコード法で使ったプライマーおよびPCR条件（Japanese Barcode of Life Initiativeより）
（１）プライマー
　　1R_KIM r　（matK 上流プライマー） 5′ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGGTTC　3′














 図５ ８つの葉緑体DNAによる韓国産スミレ属の系統樹 Ki-Oug Yoo,Su-Kil JANG（2010)より 
